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- NUMERO ESPECIAL -
COMUNICADO Eí-TTREGADO A LA^PKENSA HbJEg DE_AGOSTO 1963 • 
• •
 AE1 cr iniert c*stá consumado. Después de un " j u l c i o " a p u e r t a s c e r r a d a s 
hecho con la mayor p r i s a s i n que la Prensa aya podido a s i s t i r a la "demos-
t r a c i ó n " de la c u l p a b i l i d a d de l o s dos inculpados por " f a l t a de s i t i o " en 
l a s a l a d e l ju ic io , - e l gobierno d e l Genera l Franco ha r a t i f i c a d o la pena 
de muerte para n u e s t r o s dos companeros F ranc i sco Granado y Joaquin Delgado 
q u i e n e s , s in pe rd ida de t iempo, han s i d o ej 'ecutados en l a s p r imeras horas 
d e l d ia 17 de a g o s t e a l g a r r o t e v i l ; p roced imien to bá rba ro digno de l o s me-
j o r e s d i a s de la I n q u i s i c i ó n . 
Todas l a s p r o t e s t a s de inocencia de .nues t ros dos companeros han s ido 
v a n a s : habia que dar un e jemplo; un ejemplo digno de la Edad Media ' suscep-
t i b l e de provocar un sano t e r r o r en e l corazón de todos l o s a n t i f a s c i s t a s , 
p a r t i c u l a r m e n t e en e l seno de la j u v e n t u d . Habla que r e c o r d a r l e a l pueblo 
e s p a ñ o l que e l régimen, impuesto por la fuerza de l a s armas , no t o l e r a r ia 
una o p o s i c i ó n a c t i v a que fuera más a l l á de la que es u t i l i z a d a para uso de 
l a s "Democracias" cada dia más b e n e v o l e n t e s : la opos i c ión " l e a l " d e l o s b u r -
gueses r e s p e c t a b l e s , de los f a l a n g i s t a s " a r r e p e n t i d o s " y de la I g l e s i a que 
" d e s c u b r e " la democr 
Muy s i g n i f i c a t i v a es la d i l i g e n c i a con la que e l f ranquismo ha l l e -
vado e l caso con e l f i n de impedir la i n t e r v e n c i ó n e f i c a z de la op in ión I n -
t e r n a c i o n a l que, indignada,empezaba a l e v a n t a r la voz. 
Una vez más, e l franquismo ha r eco rdado a todos a q u e l l o s que e s t a b a n 
p r e d i s p u e s t o s a o l v i d a r l o , s u verdadera n a t u r a l e z a f a s c i s t a y t o t a l i t a r i a . 
Reafirmamos que F ranc i sco Granado y Joaquín Delgado han s i d o i n c u l -
pados y e j e c u t a d o s por he'chos que no han c o m e t i d o , l o que h a b r í a s ido f á c i l 
demos t ra r s i en la España de Franco la j u s t i c i a s i g n i f i c a s e a l g o . I n v i t a n d o 
a la op in ión púb l i ca a hace r lo mismo, p ro tes tamos enérg icamente con t r a e s t e 
cr imen abominable y s a l v a j e que p i s o t e a l a s noemas de l a j u s t i c i a más e l e -
m e n t a l y c o n s t i t u y e un d e s a f í o a la conc i enc i a i n t e r n a c i o n a l . 
•Este crimen t an h o r r i b l e no quedará impune. E l pueb lo e s p a ñ o l rom-
p e r á l a s cadenas de la op res ión hac iendo s e n t i r e l peso de la j u s t i c i a s o -
b re l o s r e s p o n s a b l e s d i l e c t o s de la op re s ión a que e s t á some t ido . 
Ponemos en conocimiento de la op in ión que l o s t r e s jóvenes f r a n c e s e s : 
Alain PECUNIA, Bernard FERRI y Guy BATOU/„ d e t e n i d o s en España du ran te e l 
mes de a b r i l , van a comparecer en breve d e l a n t e de un Consejo de Guerra en 
Madrid. P e l i g r a n duras condenas bajo la i n c u l p a c i ó n de a t e n t a d o s con t ra la 
s e g u r i d a d d e l E s t a d o . 
Hay que impedir o t r o a c t o de venganza d e l f ranquismo! 
P a r i s . 18 de agos to de I 9 6 3 . 
EN TORNO A IM" JUICIO "Y A UN CRIMEN 
E l s is tema p r o c e s a l de l o s T r i b u n a l e s M i l i t a r e s f a s c i s t a s españo-
l e s ha demostrado, s i n lugar a dudas , que son exc lus ivamente l o s órganos 
de conf ianza d e l poder t o t a l i t a r i o para a p l i c a r e l t e r r o r mediante e l c a s -
t i g o b r u t a l o e l a s e s i n a t o cobarde de hombres i nde fensos . Amparados en 
la impunidad de un poder a b s o l u t o y a r b i t r a r i o , los j u i c i o s se d e s a r r o -
l l a n en función de l a s neces idades de defensa d e l poder . Los d e t e n i d o s 
son sus v i c t i m a s p r o p i c i a t o r i a s y la a r b i t r a r i e d a d de l a s condenas demu-
e s t r a n e l temor y la d e b i l i d a d de un Estado que, en poder de un a p a r a t o 
r e p r e s i v o monstruoso y de un e j é r c i t o s u p e r d e s a r r o l l a d o , n e c e s i t a s i n em-
ba rgo ,pa ra s o b r e v i v i r , r e c u r r i r cont inuamente a l a s e s i n a t o de sus o p o s i -
t o r e s con e l f i n de mantener a raya e l enorme descon ten to que e x i s t e en 
e l p a i s . 
La prensa i n t e r n a c i o n a l ha denunciado unánimamente la c a r e n c i a 
abso lu t a de g a r a n t i a s l e g a l e s para l o s d e t e n i d o s y la a r b i t r a r i e d a d más 
completa en la c e l e b r a c i ó n d e l j u i c i o que ha condenado a muerte a l o s 
jóvenes l i b e r t a r i o s F ranc i sco Granado y Joaquin Delgado. Los c o r r e s p o n -
s a l e s e x t r a n j e r o s r e s i d e n t e s en Madrid af irman que: 
I . - No fue anunciado con a n t e l a c i ó n de I|S horas e l j u i c i o que se 
iba a c e l e b r a r . 
2 . - No hubo aud ienc ia púb l i ca (Los l uga re s r e s e r v a d o s a l p ú b l i c o 
fueron ocupados con a n t e l a c i ó n por a l t a s p e r s o n a l i d a d e s , f u n c i o n a r i o s 
y m i l i t a r e s a d i c t o s a l r é g i m e n ) . 
3 . - No se admi t ió la p r e s e n c i a de la prensa aduciendo l a " c a r e n c i a 
de a s i e n t o s " e n la s a l a . 
La p r e c i p i t a c i ó n inacostumbrada en la c e l e b r a c i ó n d e l j u i c i o ocu-
r r i d o once d i a s después de l a s d e t e n c i o n e s , demuestra la i n t e n c i ó n d e l 
franquismo de no dar tiempo a que la op in ión i n t e r n a c i o n a l se movi l i za ra 
en favor de l o s d e t e n i d o s y que la verdad sobre l o s hechos a d q u i r i e r a 
mayor amp l i t ud . 
E l mundo se ha h o r r o r i z a d o de que se a p l i c a r a la pena c a p i t a l 
a dos hombres por e l hecho f a l s o de a t r i b u i r , a uno de e l l o s , la co loca -
c ión de una bomba que produjo c i e r t a c a n t i d a d de h e r i d o s l eves cuya c i -
f ra y gravedad ha s ido consc ien temente exagerada por l o s s e r v i c i o s p o l i -
c i a c o s . Y no era menos ex t r año que,pudiendo n o n t a r un p roceso p ú b l i c o 
con t r a e l " t e r r o r ismo',' hub ie ran optado por mantener e l más a b s o l u t o s e -
c r e t o a l r e d e d o r de l a s d e l i b e r a c i o n e s d e l T r i b u n a l . 
E l Consejo I b é r i c o de L i b e r a c i ó n nos informa en sus d e c l a r a c i o n e s 
sobre l a s r azones de lo s u c e d i d o . Esa verdad se habia f i l t r a d o ya a t r a -
vés d e l muro de s i l e n c i o conque q u i s i e r o n ahogar l a s voces de F ranc i sco 
Granado y Joaquin De lgadorco r r e sponsa l e s en Madrid af irmaban ya e l dia 
de l a e j e c u c i ó n , que e l m a t e r i a l encont rado e s t aba d e s t i n a d o a a j u s t i -
c i a r a l j e f e d e l Es tado y la misma nota informat iva o f i c i a l sobre la s e n -
t e n c i a acusa a l o s d e t e n i d o s d e l d e l i t o i n t e n c i o n a l de " p r e p a r a r a t e n t a -
dos a a l t a s p e r s o n a l i d a d e s r e p r e s e n t a t i v a s de la nac ión" . 
¿Porqué no se h i z o un j u i c i o p ú b l i c o en base a e sa s acusac iones? 
La r e s p u e s t a es comprens ib le : por una p a r t e e l régimen no quer í a de ja r 
s i n sanc ión un a taque tan d i r e c t o de la opos ic ión y , por o t r a , consc ien -
t e s de su impopular idad , temían, con r azón , que e l anuncio de un complot 
con t ra e l a s e s i n o F ranc i sco Franco hub ie r a de spe r t ado e n t r e e l pueblo 
una viva s impat ia hac ia l o s de t en idos y su condena a muerte provocado 
movimientos de p r o t e s t a e ind ignac ión popular en toda España. Pero la 
verdad termina por Imponerse y e l pueblo e spaño l cons ide ra a los jóvenes 
l i b e r t a r i o s Joaquin Delgado y F ranc i sco Granado como m á r t i r e s de la 
l i b e r t a d . 
DOS DECLARACIONES Y UNA NOTA DEL C . I .L . 
El Consejo I b é r i c o de L ibe rac ión ha dado a la pub l i c idad dos impor-
t a n t e s documentos, que reproducimos an e l p r e s e n t e b o l e t í n , para que e l 
pueblo e spaño l y la opin ión púb l i ca i n t e r n a c i o n a l queden debidamente i n -
formados de los ú l t imos • crímenes pe rpe t r ados por e l franquismo con t ra 
n u e s t r o s compañeros Joaquin Delgado l íar tunez y Franc i sco Granado Ga ta . 
La primera d e c l a r a c i ó n , r e c i b i d a de España y fechada e l dia I I de a g o s t o , 
demues t ra , s i n lugar a dudas,que los acusados son ajenos a los hachos por 
los cua le s se l e s juzga y se a d v i e r t e a l mundo d e l p e l i g r o qué c o r r e n l a s 
v idas de e s t o s dos a n t i f r a n q u i s t a s . El segundo documento se da a conocer 
d í a s después de los h o r r i b l e s a s e s i n a t o s cobardemente e jecu tados por e l 
f ranquismo, en espera de los r e s u l t a d o s d e l j u i c i o que se anuncia para 
e s a s f e c h a s , en e l cun l comparecerán t r e s jóvenes l i b e r t a r i o s f r a n c e s e s : 
Ala ln PECUNIA, Bernard FERRI y Guy BATOUX, de t en idos on e l mes de a b r i l , 
j u i c i o que no t i e n e lugar por c o n s i d e r a r l o inopor tuno e l franquismo v i s t a 
la enorme p r o t e s t a i n t e r n a c i o n a l que e l crimen ha causado . 
X X X 
Sobre las explosiones de la Dirección General do Seguridad y la 
sede nacional de los s indicatos f a l a n g i s t a s . 
Hemos rec ib ido del Consejo Ibérico de Liberación la s iguiente nota 
: informativa sobre los hachos del 2y de j u l i o : 
"Obligados por lo dictadura insoportable que padecemos a r ecur r i r o 
la •aceléivdlrecta contra e l régimen y no habiendo más camino que la a c c i -
ón revolucionaria para der rocar lo , sabemos por anticipado que toda lucha 
t iene sus már t i r e s , sus s ac r i f i c io s generosos en hombres abnegados y tam-
bién,por desgracia , sus victimas inocentes que la casualidad o los a c c i -
dentes imprevisibles ocasionan involuntariamente. Somos los primeros en 
lamentar esas victimas que l lora hipócritamente la reacción para j u s t i -
f i ca r 3us a t rocidades , cuando son e l los los únicos que asesinan con c a l -
culo f r ió y premeditado como lo han hecho en e l pasado y demostrado en 
e l presente con Francisco Granado y Joaquin Delgado',' 
"Nos informan quienes tomaron parte en la protesta contra la sede 
nacional de los s indicatos fa langis tas y la Dirección General de Seguri-
dad que la primera fue colocada para evidenciar que los s indicatos o f i -
c i a l e s son los colaboradores más efect ivos de las patronales y la segun-
da se puso en protes ta cont-r la represión de las huelgas y los mineros 
as tur ianos detenidos y deportados, a s i como por ser un antro donde se 
to r tu ra bárbaramente a los hombres de la oposición detenidos por de l i t o s 
p o l í t i c o s y s o c i a l e s " . 
"El grupo que r e a l i z ó esta acción,pues, actuó por propio i n i c i a t i v a . 
El Consejo Ibér ico de Liberación se so l idar iza con su actuación y r e i v i n -
dica los hachos como pro tes tas de la oposición contra e l régimen . 
Consejo Ibérico de Liberación. 
M.L.E. CONSEJO IBÉRICO DE LIBERACIÓN M.L.P. 
-DECLARACION-
En nuestra declaración del I I de agosto, preveníamos a la op i -
nión in te rnac iona l para que estuviera a l e r t a sobre e l crimen que e l 
franquismo fraguaba contra Joaquin Delgado y Francisco Granado, miem-
bros de los grupos integrados a l Consejo Ibér ico de Liberación. 
SI crimen se ha consumado. La bes t ia l idad del Régimen franquista 
se ha puesto en evidencia, una vez más, con e l cobarde y b r u t a l método 
de tor tura empleado para a se s ina r lo s . Conscientes de la ignominia que 
iban a cometer y de lo fa l so de sus acusaciones, los e sb i r ros de la d i c -
tadura se han amparado en un j u i c i o de guerra sumarisimo, en e l que han 
prohibido, incluso, a s i s t i r a la prensa, para que esta no comprobara -
como 3e ha sabido ya- que las declaraciones de los dos acusados ser ian 
completamente d i s t i n t a s a las que e l l o s les han a t r ibu ido o arrancado -
después de tp r tu ras a t roces - en los calabozos de la Dirección General de 
Seguridad. 
Joaquin Delgado y Francisco Granado han negado tener re lación a l -
guna o conocimiento siquiera de los hechos ocurridos e l dia 29 de j u l i o 
en Madrid, El Consejo Ibér ico de Liberación afirma categóricamente -como 
ya lo hizo en su comunicado a n t e r i o r - que es tos dos abnegados luchadores 
por la l i be r t ad de l pueblo español, nada tenian que ver con los autores 
de los atentados contra la Dirección General de Seguridad y la Delegación 
Nacional de Sindica tos , que continúan, pues, en l i b e r t a d . 
El Consejo Ibér ico de Liberación considera que es te crimen mons-
truoso ha sido perpetrado por e l régimen franquista para imponer nuevamen-
te un clima de t e r ro r entre e l pueblo español, que viene demostrando,un 
renovado e s p í r i t u de insumisión frente a la t i r an í a que le oprime desde 
hace ve in t ic inco afios y para que éste renuncie a la conquista de su l i b e r -
tad , j 
El Consejo Ibér ico de Liberación declara que e l régimen franquista 
temeroso de que, de haber juzgado realmente a Joaquin Delgado y ; Francisco 
Granado por la misión en la cual par t ic ipa ban^ se hubiera l levado la sim-
pat ía ,de ' toda la opiniSñTpublicáTT^a^rontüQo la farsa de sus acusaciones 
para desv i r tua r ePveraadero objetivo a que estaba dedicado e l ma te r i a l 
que se ha l l ó en poder de Francisco Granado, mate r ia l que estaba destinado 
para a j u s t i c i a r a l asesino del pueblo espafiol; e l general Francisco Franco. 
E3ta es la fin ica razón por 15 cual se lésTxa" juzga do "a" puerta cerrada y se 
les ha condenado a muerte. Todos los hechos p r o t e s t a t a r i o s real izados hasta 
e l presente por e l Consejo Ibér ico de Liberación -como es del dominio pu-
b l i c o - han sido planeados cc^ la firme intención de no ocasionar victimas 
inocentes y con e l f in de evidenciar ante e l mundo a un régimen que p i so -
tea los derechos humanos más elementales . Franco y sus cómplices han r e s -
pondido con un nuevo crimen y la sangre de sus victimas no puede sino pro-
vocar..la exasperación de los españoles que no están d ispues tos , por más 
tiempo, a soportar resignadamente ases inatos semejantes. 
..Que nadie se ex t rañe , pues, de las reacciones que e l pueblo tome 
en esta nueva etapa de su lucha por la l i b e r t a d ! ! 
España, 18 de agosto de 19 63. 
Consejo Ibér ico de Liberación 
M.L.E. CONSEJO IBBRICL' DE LI^ERACIOH MJiíZs. 
.-.DECLARACIÓN -
-, • : • El: conse jo I b é r i c o c!<3 Li ,beraci tn s e d i r i J E , en e s t o s fromentos de 
r e p r e s i ó n c ruen ta en España^ a l pueblo t r a b a j a d o r , a l a s o r g a n i z a -
c iones y p a r t i d o s a n t i f r a n q u i s t a s en la c l a n d e s t i n i d a d jr en e l e x i l i o 
•y a l a opinión publ ica . i n t e r n a c i o n a l con e l f i n de informar o b j e -
t ivamente de l o s \i\tiriios sucesos o c u r r i d o s r ec i en temen te en Madrid, 
.- . ' E l pasado dia 19 (Se j u l i o , según informeciones de p r ensa , Si lc le* 
ron e x p l o s i ó n , en la c a p i t a l de España, dos a t e f a c t o s : uno Centro 
de l a Direccio'n G-oneral de Seguridad- caurinná 3 h e r i d o s l eves y - o t r o 
j u n t o a la r e p r e s e n t a c i ó n n a c i o n a l de l o s s i n l i c a t o s v e r t i c a l e s . 
Dos d í a s después la p o l i c í a f r a n q u i s t a , r r^v i l izada en un Bnortee 
d e s p l i e g u e de fuerzaé d e t i e n e a Joaquiíl D e lgcdo y Franc i sco Granado 
Se l e e n c u e n t r a , a 03te ú l t i m o , un i e p o s i t o de armas y exp los ivos 
conteniendo "ve in t iún ki logramos do dinamita p l a s t i f i c a d a j una me-
t r a l l e t a con dos -fulminantes y c i e r t a c an t i dad de car tuchos ' - , : a s i 
mismo -con t inua informando e l d i a r i o f a l a n g i s t a Pueblo- "un r e c e p t o r 
-• : t r a n s m i s o r radiofo 'n ico de r educ ida s p roporc iones capaz de provocar 
l a éxplosio'n de cargas de dinamita a l a rga d i s t a n c i a por medio de 
••• onda c o r t a " . --" • . 
La' coinciden c''." y proximidad de los dos sucesos, que no guardan 
sin embargo, la menor relación entre si -y de lo cual ls primera en 
...saberlo a.ciencia cierta e£ la misma policia franquista-.es,. como 
no podia esperarse otra cosa, aprovechada por los esbirros del ré-
gimen para urdir una serie de acusaciones total y absolutamente fal-
sas que convierten a los detenidos en autores materiales de.ljás 
.. explosiones del 29 de julio. El procedimiento es de la más brumal 
. tradición na sl'-'f¡B&¿ lista y no es ninguna novedad pufs_. des le hace un 
año,, numerosos miembros- del Movimiento Libertario purgan largas 
condenas de 20 y _50 años de cárcel por hechos que jamás cometieron, 
. Pero en" este casó, dadas las derivaciones Impre ""." le? de. lo ncu-
.• j rrído; en TLá Dirección Teneral de Seguridad, la urdimbre de mentiras 
'. ~~ té/jida por la policia .con', ciertos VÍP je verisimilitud por la 
projimidad de los dos sucesos, pone en gravísimo peligre la vida de 
'/estos dos luchadores antifranquistas. 
El Consejo Ibérico de liberación aue siempre ha reivindicado 
./publicamente las acciones realizadas en su lucha contra las tiranías 
fascistas de la Península, sincronizando sus operaciones con,decla-
raciones explicativas cursadas a las Agencias internacionales de 
prensa, no ha reivindicado las explosiones ocurridas en Madrid el 
día 29 del mes pasado, La participación cada dia más activa 7 deci-
dida del pueblo en IF,S luchas por la libertad de Iberia trae consigo 
el incremento espontaneo de las acciones de hostigamiento al régimen. 
.*• Es por ello que. responsable y categóricamente, lo mismo que hasta 
el presente el Consejo Ibérico de Liberación ha aceptado siempre la 
responsabilidad de sus actos, hoy declara ante la opinión pílbí ica 
nacional e Internacional r 
Io - Joaquín Delgado y Francisco Granado son absolutamente 
ajenos a los hechos ocurridos el 29 de julio en Madrid, .-.• •. 
2 o - El depo'sito de armas atribuido a Francisco Granado 
-como tantos otros que existen en nuestro pais para otro*fines espe» * 
oificos- no ha sido utilizado y permanecía intacto al ser descubier-
to por la policía. 
3o - Joaquín Delgado es ajeno a todas las acusaciones que ha 
fabricado la policía. 
J+° - El o los autores de los hechos ocurridos el 29 de julio, 
no han sido pues detenidos. 
Para la defensa de los inculpados, serla fácil demostrar la 
veracidad de éstas afirmaciones si en la España de Franco la "justi-
cia" se condujera dentro de un mínimo de normas legales. 
Dentro de las conjeturas de la lógica más elemental, se hace 
comprensible que un depo'sito de ésta naturaleza que lleva intacto 
más de tres meses para un fin especifico, no podia ser usado para 
©peraciones divergentes. Asi mismo salta a la vista la intención 
inequívoca de la policía de implicar a los dos detenidos ...en un mismo 
grado de culpabilidad al afirmar que Joaquín Delgado preparé 
los artefactos mientras Francisco Granado fué el au tor material de%.la 
colocación de la bomba en la Dirección General de Seguridad.
 v 
Damos, pues, la voz de alerta a todas las conciencias libres 
para que las falaces acusaciones fabricadas por 1 a policía fascista 
ne sorprendan al ÚCJ .oienten su opinión, convlrtlendolas en cómpli-
ces Involuntarias de los nuevos asesinatos que el franquismo Inten-
tará perpetrar contra Joaquín Delgado y Francisco Granado* 
El Consojo Ibérico de Liberación es conociente de que la lucha 
contra el fascismo necesita del sacrificio abnegado de los mejores 
hijos de los pueblos ibéricos. Asi, hace unos dias, ha caldo, en 
acción de guerrillas en los pirineos, el anarquista Ramón Vila Cap-
devila en lucha desigual contra la Guardia Civil. Pero eso no im-
pide que exijamos, para nuestros hombres, la más elemental justicia 
pues de lo contrario haremos igualmente responsables en forma colec-
tiva a todos los que sostienen el Estado capitalista-totalitario que 
tiraniza a nuestros pueblos. No podra' el mundo negarnos el derecho 
moral de recurrir a la violencia contra un régimen que no admite 
otro dialogo ni otra evolución hacia la libertad en nuestro pais que 
por medio de la acción revolucionarla para conquistar los derechos 
humanos más elementales suprimidos a sangre y fuego por el franquismo 
con la ayuda de Hltler y Mussolini. 
España a 11 de agosto do I963 
Consejo Ibérico de Liberación-
QUIENES ERAN JOAQUÍN DELGADO MARTÍNEZ Y FRANCISCO GRANADO GATA! 
En e l caso de Joaquín Delgado se r á d i f i c i l h a b l a r en pocas l i n e a s 
de su p e r s o n a l i d a d como m i l i t a n t e de l a s Juventudes L i b e r t a r i a s y de la 
Confederación Nacional d e l Trabajo y , p a r t i c u l a r m e n t e , e n la lucha con t ra 
e l franquismo i b é r i c o . 
Pese a su juven tud , t r e i n t a anos , Joaquin ha l l evado una in tensa 
a c t i v i d a d orgánica y c o n s p i r a t i v a .Llegado a l e x i l i o en e l ano i¡_9 t i e n e 
que hace r f r n te como t a n t o s o t r o s a l a s numerosas d i f i c u l t a d e s de la 
adap tac ión en un p a i s desconocido, después de los padecimientos de la 
p o s t - g u e r r a en España.Llegan a Sete donde sus p a d r e s , v i e j o s m i l i t a n t e s 
de la Confederación, los esparaban.Traba j a en una e b a n i s t e r í a . Jun to a su 
p r o f e s i ó n , en la que ¿es tacaba por su d e s t r e z a , c a b e des t aca r su afán por 
la c u l t u r a . S i g u i e n d o cursos por cor respondencia y a s i s t i e n d o a cursos de 
noche y a con fe renc i a s quer ia s a c i a r su sed de conocimientos
 éCas i siempre 
se l e ve ia con l i b r o s debajo e l b r azo . L ib ros que devoraba con una r a p i -
dez exces iva pero que demostraba la conc ienc ia que t en i a de lo mucho que 
l e f a l t a b a por a p r e n d e r . 
En e l 55 3 e traslada a Grenoble donde, al poco tiempo, empieza a 
militar en el seno de las Juventudes Libertarias de esa ciudad; pero su 
ilusión era podar milüar con los compañeros del Interior. Este afán de 
ser ú t i l a sus ideas, a su organización y al pueblo, le llevan a arreglar-
se sus documentos para poder circular sin problemas por España y de esa 
manera identificarse máa con las angustias e inquietudes de ese pueblo 
al cual él se sentia tan intimamante ligado. Sus contactos con los com-
pañeros del Intarior se incrementan y ellos encuentran en él un abnegado 
y ú t i l colaborador. 
Sus misiones de enlace son innumerables. Pasa meses y meses traba-
jando -sin pensar en los riesgos y en los sacrificios personales aue ese 
trabajo le impone- en carácter de enlace de diversos grupos clandestinos 
de la C.N.T. y de las J ,J , L.L. Pocos le ganarán quizá en kilómetros re -
corridos en misiones de este género. En poco más de seis meses trota por 
tierras españolas más de 50.000 kilómetros. 
Su ilusión era el poder formar grupos guerrilleros en el sur de 
Andalucia para hostigar al tirano y ensenarles a los campesinos andalu-
ces no solo a conquist p su libertad, sino también a organizarse l iberta-
riamente, para que un dia, de esos campos hoy llenos de miseria desapare-
ciera ésta y las familias que la cultivan pudieran disfrutar de la dicha 
de ser libres y respetados como se merecen todos los seres humanos. 
Admiraba el colectivismo agrario de Costa y creia firmemente que 
un dia los campesinos españoles podrán vivirlo. 
En el caso de Francisco Granado el resumen es más breve.Cuento con 
la misma edad que Delgado, tiene ya una familia numeroda; una mujer y tres 
hijos. Su mujer como él son hijos de antifascistas que han sufrido dura-
mente la represión de la tirania franquista en los anos de la post-guerra
 á 
Sus padres han conocido el recorrido de las cárceles españolas y sus fa-
milias han sabido lo que es el hambre. 
Familias obreras que han sabido soportar con estoicismo ejemplar 
los sufrimientos que les impon ia una dictadura cruel y sanguinaria. Bus-
cando más pan y más libertad sale de España en calidad de emigrado econó-
mico. Llega a Francia y monta su hogar en Ales, en donde se coloca rápida-
mente como macan ico soldador. 
Pronto destaca en esa región como uno de los más activos antifran-
quistas; sus llamadas a la juventud recientemente emigrada para organi-
zarse y enrolarse en organismos de lucha son constantes. Es infatigable 
y siempre el más entusiasta. / 
Si como obrero t iene una conducta sin tacha, no solo en e l cumpli-
miento de sus obligaciones profesionales sino que también demostrando 
siempre con e l ejemplo la verdadera sol idar idad p ro l e t a r i a y su jus ta r e -
beldía f rente a l capital ismo explotador . 
Es, quizá, esta conciencia de lo injusto de la explotación cap i t a -
l i s t a la que le hace rebe la rse y dec i r l e también a l franquismo: aqui t e -
neis a un luchador más por la l ibe r t ad de su pueblo. 
Llevado de esta entrega a una causa y a unas ideas de l i b e r t a d , de 
su profundo amor a l pueblo español, no vacila en poner en juego todo:su 
vida, su fami l ia . Todas esas comodidades de la vida en e l e x i l i o las s a c r i -
fica para in tegrarse a los grupos que en e l In t e r io r quieren terminar con 
un régimen de oprobio,Inclusive sus escasas per tenencias , un coche de su 
propiedad, pone en la acción. 
Estamos seguros que su conducta será un ejemplo para toda esa j u -
ventud emigrada que sale de nuestro pais en busca de un pan y una l i be r t ad 
que en España se les niega. 
X X X 
"VIVA FRANCO" (Traducido de "Témoignage Chrétieni') 
semanal c r i s t i a n o f r ancés} . 
Las gentes que regresan de sus vacaciones en España os hablarán de 
la belleza de sus paisajes y de la modicidad de sus p r e c i o s . . . Os hablarán 
de la manzanilla tomada a l sol ardiente y de las tardes pasadas inmóviles 
en la arena bajo e l c ie lo a z u l . . . Os hablarán del v io len to cont ras te de la 
luz y de la sombra, o s . . . 
Hoy es necesario hablar de sangre y de muerte. Y no lavarse las ma-
nos demasiado aprisa en e l agua t ranqui la y reconfor tante de los salones 
donde se habla, donde no se hace otra cosa que hab la r . El general Franco 
-es te enano que no es un "grande" de España pero que se cree t a l ; quién 
no ser ia menos atroz aunque fuera e l único "grande" de España- es te hombre 
pequeño y degenerado ha hecho e jecutar , e l sábado, a l amanecer, dos jóve-
nes españoles. Lo ha ordenado hacer a l amanecer, a la hora de los cobardes, 
fViva Franco! 
Ha sabido, e l caud i l lo , r eun i r su Corte marcial a puerta cerrada y 
orquestrar secretamente e l proceso: acusados y condenados por haber co lo -
cado bombas, Francisco Granado y Joaquin Delgado han negado; e l "Consejo 
Ibér ico de Libéracion"ha afirmado que los verdaderos responsables de estos 
atentados están en l i b e r t a d , Qué importa! Se creerá que los dos j.ovenes 
españoles muertos a l amanecer son responsables de su propia muerte y ciue 
lo han confesado. 
/Viva Franco! 
Ha sabido e l e g i r , entre los ases inatos innobles que se ejecutan 
f r í amente ,e l ases inato más innoble: \el garrote v i l ! t Un ases ina to de a r -
tesano! | Un ases inato de aprendiz! i La ejecución primit iva de que se s i r -
ven los brutos! (La muerte deshechada que no se aplica hoy ni a las b e s - , 
t í a s ! 
tViva Franco! 
Sabrá lavarse las manos. Sabrá levantar su vaso de manzanilla bajo 
e l so l ardiente para mayor gloria de la España "grande"y para su propia 
g lor ia mezquina en p a r t i c u l a r . Sabrá taparse los oidos para no escuchar 
los g r i t o s de protes ta venidos del mundo entero . 
Una frase me viene bruscamente: "Un hombre no vale nada, pero nada 
vale lo que un hombre" 
Pero e l general Franco es un monstruo. Y Dios lo sabe. -«Y no e s ' o l 
solo en saber lo , que d iablos! 
Yvon LE VAILLANT. 
BWA_BOFET£BA A LOS HOMPRES T.lBEBSJ).%m POR UNA MANO__EWSATíGRENTAMf 
He a q u i , e x t r a í d o fe d i f e r e n t e s p e r i ó d i c o s de d i f e r e n t e s p a í s e s , 
un b r e v e resumen de Xa emoción p rovocada en e l mundo por l a b á r b a r a e j e -
c u c i ó n de n u e s t r o s dos j ó v e n e s compe t i e ra s , 
LA COMUNIDAD EUROPEA DE ESCRITOREShs e n v i a d o a l g e n e r a l F ranco una 
d e c l a r a c i ó n en s e ñ a l d9 p r o t e s t a c o n t r a l a a u s e n c i a de g a r a n t i a s j u r í d i -
c a s en l o s j u i c i o s s u m i r i s l m o s donde son j u z g a d o s l o s o p o s i t o r e s a l r é g i -
men. "Como en e l c a s e J r i m a u , d i c e l a d e c l a r a c i ó r , , l a c o n c i e n c i a l i b r e e u -
r o p e a se r e b e l a c o n t r a l a e j e c u c i ó n de l o s dos a n t i f a s c i s t a s " . " E l g o b i e r -
no e s p a ñ o l - c o n t i n ú a l a ¿ a c l a r a c i ó n - puode s u p r i m i r con l a pena de m u e r t e 
a dos o p o s i t o r e s p e r o no p o d r á s u p r i m i r sus i d e a s y l a sed de l i b e r t a d d e l 
p u e b l o e s p a ñ o l " . 
LA ASOCIACIÓN ITALIANA POR LA LIBERTAD DE LA CULTURA ha comentado 
a s i l a n o t i c i a : "Es t e n d e n c i a i n e v i t a b l e de t o d a s l a s d i c t a d u r a s e l u t i -
l i z a r e l t e r r o r cuando s u r g e la p r o t e s t a p o p u l a r y la I n d i g n a c i ó n de l a 
« o p i n i ó n p ú b l i c a m u n d i a l " . 
E l Señor SARAGAT, P r e s i d e n t e d e l P . S . D . I . " E l e s p a n t o s o d e l i t o de 
l o d i c t a d u r a f r a n q u i s t a debe se r a ñ a d i d o a l a cadena de 3o l u c h a d e l p u e -
b l o e s p a ñ o l , de lo v e r d a d e r a l ucha por l a r e c o n q u i s t a de l a l i b e r t a d . E l 
h o r r o r de la d i c t a d u r a nos h a c e . p r e c i a r más que nunca e l v a l o r p r o f u n d o 
de l a democrac i a y nos h a c e c o n s i d e r a r como p r i m e r d e b e r de t o d o hombre 
l i b r e e l d e f e n d e r l a y c o n s o l i d a r l a " . 
S r . PIERACCINI d e l P . S . I . "Una vez más l a d i c t a d u r a f r a n q u i s t a s e ha 
manchado con s a n g r e . La e j e c u c i ó n de l o s dos a n a r q u i s t a s F r a n c i s c o Granado 
y J o o q u i n D e l g a d o , r e a l i z a d a cen p r o c e d i m i e n t o s p r o p i o s de l a Edad Media , 
d e m u e s t r a cómo e l r é g i m e n de F r a n c o se s i e n t e d é b i l , i e n d o cada vez más 
h a c i a l a s s o l u c i o n e s e x t r e m a s de l a r e p r e s i ó n y d e l t e r r o r " . 
Los d i r i g e n t e s de l a FEDERACIÓN ITALIANA DE LOS VOLUNTARIOS DE LA 
LIBERTAD - a s o c i a c i ó n d j a n t i g u o s r e s i s t e n t e s de i n s p i r a c i ó n c r i s t i a n a - ha 
e x p r e s a d o l a i n d i g n a c i ó n de l o s a n t i f a s c i s t a s c a t ó l i c o s i t a l i a n o s a n t e la 
e j e c u c i ó n de l o s dos a n a r q u i s t a s e s p a ñ o l e s , "Lo que más nos i n d i g n a - e n 
más de l a d i s p r o p o r c i ó n de l a pena y d e l s i s t e m a d e l j u i c i o s u m a r i s i m o -
e s e l h o r r i b l e p r o c e d i m i e n t o empleado p a r a su e j e c u c i ó n . De h e c h o , e r a l e -
g i t i m o p e n s a r que en lo Europa d e v u e l t a a l a c i v i l i z a c i ó n d e s p u é s de l a 
d e s t r u c c i ó n d e l nazismo^, i n s t r u m e n t o s t a n b á r b a r o s como e l g a r r o t e no s e -
r i a n y a , h o y , más que un t r á g i c o r e c u e r d o d e l p a s a d o " . 
ARMANDO BORGHI, d i r e c t o r d e l p e r i ó d i c o "Humanita Nova"; "Ayer Grimau. 
Hoy dos a n a r q u i s t a s ; Grimau a c u s a d o de h e c h o s s o b r e l o s c u a l e s h a b i ó ya 
l l e g a d o l a p r e s c r i p c i ó n : 1 c ? dos a n a r q u i s t a s de hoy por s i m p l e s p r e s u n c i o -
nes de s e r l o s a u t o r e s de l o s r e c i e n t e s a t e n t a d o s da p r o t e s t a . La s e n t e n -
i c i a de M a d r i d , l a e j e c u c i ó n c o n s e c u t i v a a s i cono e l i n s t r u m e n t o medievo 1 
empleado por e l t i r a n o c o n s t i t i y e n , p a r a t o d o s l o s hombres .L ib res , una 
b o f e t a d a dada po r una mano e n s a n g r e n t a d a " . 
Los c e n t r a l e s s i n d i c a l e s i t a l i a n a s C . G . I . L . , C „ I . S . L r y U . I . L . han 
e n v i a d o comun icados dando p o r t e de su i n d i g n a c i ó n a n t e l a e j e c u c i ó n de l o s 
dos a n t i f r a n q u i s t a s e s p a ñ o l e s . 
CAGLIARI ( C e r d o ñ a ) . Los s e c c i o n e s r e g i o n a l e s de l a s c e n t r a l e s s i n d i -
c a l e s i t o l i a n a s han a c o r d a d ^ en común un p l a n t e de d i e z m i n u t o s p a r a e l 
d io 19 de a g o s t o , en s e ñ a l da p r o t e s t a c o n t r a l a e j e c u c i ó n de l o s dos j ó -
v e n e s e s p a ñ o l e s . E s t a p l s n t o fue s e g u i d o por d i e z m i l n i ñ e r o s . 
En s e ñ a l de p r o t e s t a e f e c t i v a c o n t r a lo e j e c u c i ó n de l o s dos a n t i f a s -
c i s t a s e s p a ñ o l e s , l o s o b r e r o s p o r t u a r i o s de Génovo, L i b o r n o y o t r o s p u e r t o s 
i t a l i a n o s , han d e c i d i d o e f e c t u a r u n " b o l c o t " c o n t r a l o s n a v i o s b a j o p a v e l l ó n 
f r a n q u i s t a . E s t o medido t e n d r á e f e c t o h a s t o e l 31 de a g o s t o . 
» 
E l dia 23 de agos to tuvo lugar en Roma(en la que p a r t i c i p a r o n comunis-
t a s , s o c i a l i s t a s , a n a r q u i z a s , r a d i c a l e s y l o s jóvenes de "Nueva R e s i s t e n -
c i a " ) , una m a n i f e s t a c i ó n en p r o t e s t a con t ra e l a s e s i n a t o de l o s dos a n a r -
q u i s t a s en la que se p i d i ó a l gob ie rno i t a l i a n o la r u p t u r a de l a s r e l a c i o -
nes con F ranco . 
En Montevideo (Uruguay), l o s jóvenes l i b e r t a r i o s de la c iudad ocuparon 
la Embajada de Franco duran te t r e s h o r a s ; seguidamente hubo una m a n i f e s t a -
c ión por l a s c a l l e s de la ciudad en p r o t e s t a cont ra e l c r i m i n a l a s e s i n a t o . 
Según se nos anunc ió , e l domingo 25 de agos to iba a c e l e b r a r s e un m i -
t i n en Londres en e l que se contaba con la p a r t i c i p a c i ó n de Sl r Ber t rand 
R u s s e l . 
En Bruxe las l a s : .^hernacionales C . I . S . C . y C . I . S . L . han enviado comu-
n icados de p r o t e s t a . La C . I . S . L . ha d e c l a r a d o que e l j u i c i o , q u e se ha d e s a - ' 
r r o l l a d o a p u e r t a s c e r r a d a s , no parece haber dado " l a s g a r a n t í a s s u f l c i e n - ' 
t e s de un j u i c i o l e a l ó i m p a r c i a l " . 
Con e l f i n de no ca rgar exces ivamente e s t e b o l e t i n , terminaremos l a * 
r e l a c i ó n de l a s numerosas p r o t e s t a s ocas ionadas por e l c r i m i n a l a t r o p e l l o 
con la r ep roducc ión de un comentar io pub l i cado en "SINDICALISMO", órgano 
de la c e n t r a l c r i s t i a n a f rancesa C . F . T . C . : 
rNADA HA„CAMBIADO ENJBBPANA" 
"No hemos aprobado nunca e s t e género de acc ión d i r e c t a que puede a l 
mismo tiempo a l c a n z a r a i n o c e n t e s . Pero cómo no r e b e l a r s e an te la duda que 
pesa sobre e s t a s e j ecuc iones? Porqué un j u i c i o a p u e r t a s ce r r adas? Los me-
j o r informados dudan que hayan s i d o o f r e c i d a s " l a s g a r a n t í a s s u f i c i e n t e s 
de un iuicio l e a l é i m p a r c i a l " . • .-r1 
"SI son verdaderamente los autores de es tos dos atentados,que parece 
no e s t a r demostrado, porqué dos condenas a muerte cuando uno de los a t e n t a -
dos no ha provocado más que desperfectos mater ia les? ( . . . ) 
"En e l momento en que Franco, cuya granujeria queda ya bien demostra-
da, busca a ganarse simpatias in ternacionales firmando e l acuerdo de Moscú, 
debemos ser conscientes de que nada ha cambiado en España. 
"La lucha del pueblo español por la l i be r t ad debe ser continuada; e s 
nuestra lucha! La continuaremos en los meses venideros con nuestros compa-
ñeros s i n d i c a l i s t a s demócratas españoles reunidos en la "al ianza s indical" 
hasta la l iberac ión de España!" 
X X X 
Una £rovocac_ión f'-~:_5.sjja contr£ el_domic111o socJ.al áe_lo_ C.N.T. 
][nJToulouse. 
El 2 de retostó se declaró un incendio en Toulouse, seguí -» 
do de la explosión de una carga de "plástico' , ' dentro de l N°l+. de la Rué Bel--
f o r t , centro de la C.N.T. en e l e x i l i o . El incendio, rápidamente dominado, 
causó más miedo a los vecinos que daños r e a l e s . ' 
El Comité Nacional de la C.N.T. ha denunciado e l atentado como una 
provocación que debia ponerse a cuenta de la red de agentes f ranquis tas 
expandidos por toda la Europa occ iden ta l . Habiéndose producido unos días 
después de la explosión ocurrida en la Dirección General de Seguridad, no 
cabe la menor duda que se t r a t a de un intento de"represa l ia"cont ra la f a -
mosa "escuela de terrorismo5^ 
Se le podr ia entonces condenar a la C.N.T. s i , copiando los procedi -
mientos f a s c i s t a s y tomándose la j u s t i c i a a cuenta p rop i a , l e daba por hacer 
e jecutor alguno de los numerosos"chor izos" de que se s i rven para r e a l i z a r 
sus a l t a s obras? Seria fác i l - ,. 
